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Доклад посвящен изучению предельно монотонных множеств, а также ис-
следованию основных структурных свойств предельно монотонной сводимости
между множествами. В работе получено описание алгоритмической зависи-
мости между предельно монотонной сводимостью множеств, определенной в
терминах Σ-сводимости семейств начальных сегментов натуральных чисел, и
Σ-определимостью абелевых групп.
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Рассматриваются только конечные группы.
Группа с нильпотентной максимальной подгруппой нечетного порядка явля-
ется разрешимой [1]. Эта теорема нашла отклик во многих работах (см., напри-
мер, [2, 3]).
Если максимальная подгруппа M группы G ненильпотентна, то в M суще-
ствует подгруппа Шмидта (ненильпотентная группа, все собственные подгруппы
которой нильпотентны). От свойств подгрупп Шмидта из M зависит строение
группы G , в частности, является ли она разрешимой.
Напомним, что подгруппа A группы G называется полунормальной в G , ес-
ли существует подгруппа B в G такая, что G = AB и AX — собственная в G
подгруппа для каждой собственной подгруппы X из B . Группы, у которых неко-
торые подгруппы Шмидта полунормальны или субнормальны, исследовались в
[4]– [7].
Доказана следующая
Теорема. Пусть M — максимальная подгруппа конечной группы G и P —
силовская 2-подгруппа из M . Предположим, что P ′ 6 Z(P ) и M A4 -свободна.
Если каждая подгруппа Шмидта из M полунормальна или субнормальна в G ,
то группа G разрешима.
Следствие. Пусть M — максимальная подгруппа группы G и порядок M
нечетен. Если каждая подгруппа Шмидта из M полунормальна или субнормаль-
на в G , то G разрешима.
Здесь X ′ , Z(X) — коммутант и центр группы X , а A4 — знакопеременная
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Базовые понятия, используемые в работе, содержатся в [1–3].
Фундаментальные алгебраические понятия поля и его обобщения – обла-
сти целостности, являются классическими объектами исследования в матема-
тической логике, которая, в частности, занимается описанием алгоритмических
свойств колец, заданных теми или иными представлениями [1]. Важнейшими сре-
ди алгоритмических представлений этих объектов являются вычислимые, назы-
вавшиеся прежде конструктивными [2, 3], т. е. такие, которые изоморфны коль-
цам, носителями которых являются вычислимые (алгоритмически разрешимые)
подмножества множества натуральных чисел, а операции сложения и умножения
представлены подходящими вычислимыми операциями.
Более точно, если 〈R; +,×〉 – произвольное не более чем счетное кольцо и
ν – отображение из ω на R , для которого существуют такие вычислимые бинар-
ные операции ⊕,⊗ (представляющие соответствующие операции кольца на но-
мерах/кодах его элементов в представлении ν ), что ∀x, y ∈ ω [νx+νy = ν(x⊕y)]
и ∀x, y ∈ ω [νx×νy = ν(x⊗y)] (т. е. ν является эффективным гомоморфизмом),
то ν называется нумерацией (алгоритмичским представлением) кольца R .
Ядром представления ν кольца R называется эквивалентность {〈x, y〉|νx =
= νy} .
Определение. Кольцо R называется вычислимо (позитивно, негативно)
представимым, если существует его представление с вычислимым (перечисли-
мым, коперечислимыи) ядром.
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